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Sunnn.ar・y
Evaluation of maturity was car1'ied out on s巴veralmusk司melonf1'uits at different rip巴ル
ing stages by using a sonic resonant technique as a nondestructive evaluation method， 
and possibility of a p1'actical use of it was discussed. 
1) The B and C types， asshown in Fig. 3， gave more 1'easonable patterns in the resonant 
eu1'ves for judging the fruit maturity than the A type. 
2) The 1'esona恥 ein the high ra時巴合equencydamped and disappeared with the 
prog1'ess of 1'ipening of the fruit. 
3) Afte1' harvest， the resonant eurves shifted to the lower f1‘equency range， and les 
r巴sonantamplitucle occurrecl by the increase of the clamping factor of the fruit with the 
aclvance of the maturity. 
4) When we took the 1'esonant vib1'ation for longituclinal mocle ancl calculatecl Young's 
mocluli acco1'cling to the equation (1)， the suitable mocle number n was 2 for the fi1'st 
1'esonant vib1'ation ancl 4 or 5 fo1' the la1'gest resonant vib1'ation. 
F1'om the above results， we concluclecl that the sonic technique is one of the promising 
























佐賀大学農学部的 ~Jlil~易(佐賀市久保泉町〉で栽法生育 ~I:l の?スクメロンと佐賀県農業試験場
(佐賀市川副UlJ)で栽府生育中お、よび収穫後のマスクメロンを供試した.















① スピーカ:パイオニア， PIM-16A 
@ 振動計:1)オンK.K.， VM-02型








Fig. 1. Experimental arrangemcnt for cxciting and mcasuring thc responce 
within an intact 仕uit;
① Oscillator，② Frequcncy Counter，③ Spcakcr Box，①，③ 
Accelcromctcr and thc Pは 'up ⑥ Fruit'holder，⑦ AirColumn. 









Cucwnis melo L. cultivar. 
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Fig. 2 Rcsonant curuc for an intact musk'mclon. 






来実支持台の裂は以下に説明する A，B，C却の3種を用いた (Fig.3). 
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Fig.4. ]支出onantcurvcs for intact色、uitsduring growing and dcvclopmcnt with A.typc合Ult-
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:ヤング率 (dyne/cm2) ，γ:試料の密度 (g/cm3)，l:試料の長さ(ここでは菅波進行方














Es=[1.125(1ー μ2)2£5112 (3) 
ここで，Es:圧縮弾性率 (kg/cm2)， F:平板による外力 (kg)， D: :祭実の平均車径
(cm)，d: :平板
による庇縮時の果実変形盤 (cm)とする.
また，式(1)1ζは共振i待の周波数とそれに対する次数 n(コエ1，2， 3， 4， ..・)を代入して，それ
ぞれの n1こ対する ED健を算出した.
次l乙，式(1)により算出した ED 伎のlゃから，式(3)により求めた ιl乙最も近い{症を検索し，
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1) Fig.3 Iζ示した Bb>よび C型の来実支持台を矧いた;場合， A型を用いた場合より，果実
熟度を判定するのにより適切な共振曲線が得られた.
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